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Tvornica Bata-Borovo1 imala je bogatu izdavaËku djelatnost tijekom gotovo
cjelokupnog postojanja. Prva periodiËna publikacija izlazi 1932., samo godinu
dana nakon pokretanja proizvodnje u Borovu i, uz manje prekide, nastavit Êe se
sve do poËetka 21. stoljeÊa. Tijekom svoga postojanja za tvornicu Bata-Borovo
vezani su listovi Vjesnik saradnika firme Bata, ProdavaË, Borovo, Saradnik,
Izbor, The Bata Salesman i Prodajalka. Borovska periodika izuzetno je vaæan dio
povijesti tvornice Bata-Borovo, a ujedno i znaËajan izvor za istraæivanje njezine
proπlosti. Stoga se borovska periodika ovim radom nastoji sistemtizirati i
pribliæiti πto veÊem broju istraæivaËa.
KljuËne rijeËi: Bata, tvornica Borovo, novinstvo, periodika
Uvod
Povijest tvornice Bata-Borovo nije samo povijest jednoga poduzeÊa, veÊ i po-
vijest jednog naselja (Borovo), te jednoga grada (Vukovar), ali i πireg podru-
Ëja koje gravitira Vukovaru, koji postaje njegovo srediπte upravo zahvaljuju-
Êi tvornici Bata-Borovo. Istraæivanje nastanka i razvoja tvornice Bata-Borovo
odliËan je primjer naËina na koji je jedna tvornica utjecala, odnosno aktivno
sudjelovala i usmjeravala izgradnju cjelokupnog æivota svojih radnika i nji-
hovih obitelji. Angaæiranost tvornice Bata-Borovo u æivotu njezinih radnika
je sveobuhvatna. Tvornica im osigurava posao i time omoguÊuje osnovnu
egzistenciju; osigurava i smjeπtaj, gradeÊi kuÊe i stanove za radnike i ruko-
vodioce; gradi vrtiÊe i πkole i tako omoguÊuje skrb te odgoj i obrazovanje za
najmlae; brine o zdravlju osnovavπi Dom zdravlja Borovo i Druπtvo crve-
nog kriæa; brine o druπtvenom æivotu organizirajuÊi brojne druπtvene i kul-
1 Tvornica Bata-Borovo tijekom svojega je postojanja u viπe navrata mijenjala naziv: od 15. prosi-
nca 1920. — Bata cipele i koæa, d. d.; od 21. rujna 1933. — Bata, Jugoslovenska tvornica gume i
obuÊe Borovo d. d.; od 21. lipnja 1941. — Bata, Hrvatske tvornice gume i obuÊe d. d.; od travnja
1945. — Bata, Jugoslovenske tvornice gume i obuÊe d. d.; od 31. prosinca 1946. — Kombinat —
Borovo (Jugoslovenski kombinat gume i obuÊe). Izvor: http://world.tomasbata.org/europe/
yugoslavia/. Pristup ostvaren 7. 11. 2019.
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turne manifestacije u Druπtvenom domu Borovo; brine o fiziËkom zdravlju
radnika i sportskom æivotu zajednice kroza πahovski klub, nogometni klub i
mnoge druge sportske klubove, a ni godiπnji odmor radnika nije prepuπten
sluËaju, pa je od 1950. otvoreno radniËko odmaraliπte u Milni na otoku Bra-
Ëu. Osim navedenog, tvornica Bata-Borovo brine i o informiranosti, kako
svojih radnika, tako i πire ËitalaËke publike, s obzirom na to da se list Boro-
vo distribuira po cijeloj dræavi. Sve navedene institucije, kao i novine, pres-
lika su jugoslavenskim prilikama prilagoenog modela tvornice matice u Zlí-
nu u »eπkoj. Slijedom navedenoga, veÊ godine 1932. Bata-Borovo izdaje pr-
vi list ProdavaË, a potom i list Borovo, prvi tvorniËki list u Kraljevini Jugo-
slaviji. Osim spomenutih, Bata-Borovo Êe izdavati i druge listove — Vjesnik
saradnika firme Bata, Izbor, The Bata Salesman i Prodajalka, a Saradnik Êe
postati ilegalni list u izdanju sindikata.
Iako su u najveÊem razdoblju postojanja tvornice Bata-Borovo gotovo ci-
jelo vrijeme izlazili listovi ProdavaË i Borovo, ipak je najznaËajniji Borovo.
Razlog tome nalazimo u Ëinjenici da je ovaj list namijenjen svekolikoj publi-
ci, dok je ProdavaË specijalizirani list. ProdavaË je polumjeseËnik, a Borovo
tjednik. Osim toga, Borovo se i tiska na skoro dvostruko veÊem broju stra-
nica.
Metodologija
Uvidom u dosadaπnje istraæivanje i prezentiranje materijala o tvornici Bata-
Borovo iz Vukovara, vidljivo je kako je ova tema do prije nekoliko godina
bila slabo istraæena. Batina tvornica u »eπkoj i tvornice u svijetu bolje su is-
traæene. O hrvatskoj tvornici Bata-Borovo ranije su pisali Kemal Hrelja i Ma-
rin Kaminski u knjizi Borovo: jugoslavenski kombinat gume i obuÊe te Mira
Kolar DimitrijeviÊ i Ivana Æebec ©ilj. Godine 2018. Petar Elez i Draæen ÆiviÊ
objavljuju studiju Borovo naselje 1945.—1950. Studija druπtvenih, demograf-
skih, politiËkih i gospodarskih prilika, a 2019. izlazi zbornik radova Bata-Bo-
rovo (1931.—2016.). Povijesno naslijee i perspektive, koji su uredili Draæ-
en ÆiviÊ, Ivana Æebec ©ilj i Sandra CvikiÊ. Zbornik sadræi 17 studioznih pri-
loga u kojima se detaljno analiziraju neki od segmenata borovske povijesti
— socijalna politika, tvorniËke nekretnine, Borovo kao mjesto æivljenja, Bo-
rovo u tranzicijsko vrijeme i brojne druge teme. Od ranije objavljenih rado-
va koriπtene su prigodniËarske publikacije Borovo: 770 godina: 1231.—2001.
godina: prilozi za istoriju Borova, privreda, kultura, sport, manifestacije u go-
dini jubileja, zatim Slikom i rijeËju kroz povijest Æupe sv. Josipa Radnika, Vu-
kovar — Borovo naselje: 1938.—2008., autora Ante PerkoviÊa, kao i rad Zlat-
ka KaraËa Bata-ville Borovo: urbani razvoj i spomeniËki znaËaj industrijskog
grada europske vrijednosti, te rad Ante DuiÊa Borovo: od trnja do zvijezda i...
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Dostupna literatura koristi borovsku periodiku kao izvor za istraæivanje, do-
punjujuÊi njome arhivska istraæivanja i istraæivanja bazirana na literaturi, ali
se ne sluæi njome kao predmetom istraæivanja. Stoga se u istraæivanju borov-
ske periodike valjalo osloniti na same periodiËne publikacije i spomenutu li-
teraturu, kako bi se dobila sveobuhvatnija slika o publicistiËkoj aktivnosti
tvornice Bata-Borovo, a time i slike o naselju Borovo i tvornici Bata-Borovo.
Istraæivanje je obuhvatilo cjelokupno razdoblje povijesti borovske periodike
od 1932. do 2017. godine, a sukladno tome pregledana je cjelokupna perio-
dika listova Vjesnik saradnika firme Bata, Borovo, ProdavaË, Saradnik, Izbor,
The Bata Salesman i Prodajalka. 
Tvornica Bata-Borovo
»eπki poduzetnik Tomáπ Bata i njegov polubrat Jan Antonín Bata 1931. go-
dine pokreÊe tvornicu Bata-Borovo, u naselju Borovo nedaleko od Vukova-
ra. Nova tvornica nastala je u uvjetima Velike gospodarske krize (1929.—
1933.), po sliËnome modelu Fordove tvornice automobila u Sjedinjenim
AmeriËkim Dræavama i pomalo utopijskome modelu tvornice matice u Zlínu
L. BencetiÊ: PeriodiËne publikacije tvornice Bata-Borovo (1932.—2017.)
Novine Izlaæenje Periodika Urednici
Vjesnik saradnika 1932. Tjednik Berislav JeriËeviÊ
firme Bata




Eduard Cerjan, Mitar AndriÊ,
Velimir PopoviÊ, Ratko KomljenoviÊ,
Boæidar MarkotiÊ, Josip GaliÊ
ProdavaË 1932.—2017. PolumjeseËnik Berislav JeriËeviÊ, Vladislav
MalinoviÊ, Mitar AndriÊ, Miloπ
BoæiÊ, Edgard IgliÊ, Marko
Maloπevac, Petar BrozoviÊ,
–ura VujiÊ
Saradnik: organ 1934.—1935. PolumjeseËnik Nikola Vlaπki (Josip Cazi)
organizovanih
Batinih radnika-ca
Izbor najboljih 1936.—1941. MjeseËnik Vladislav MalinoviÊ, Andrea Selak,
savremenih Jova KuzmanoviÊ i Desimir LazareviÊ
Ëlanaka
The Bata Salesman 1938.—1939. Neredovito Jova KuzmanoviÊ
Prodajalka 1992.—2009. MjeseËnik Mira Gorenπek
Tablica 1. Pregled periodike tvornice Bata-Borovo
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u »eπkoj.2 Prema miπljenju Mire Kolar-DimitrijeviÊ, Bata-Borovo je flizvanred-
no funkcionalan kompleks industrijskog kombinata koji je u svemu nadma-
πivao druge tvornice te vrste«.3 U devet desetljeÊa postojanja tvornica Bata-
Borovo utjecala je na gotovo sve segmente æivota, rasta i razvoja grada Vu-
kovara i njegove πire regije. Taj rast i razvoj prvenstveno se ogledaju u mo-
dernizaciji i urbanizaciji, a nadasve u gospodarskom rastu i demografskoj
eksploziji.4 Involviranost tvornice i njezina vodstva u æivot Vukovara vidljiva
je i horizontalno i vertikalno. Horizontalno tako πto organizira svaki segment
æivota svojih radnika — posao, smjeπtaj, slobodno vrijeme, godiπnji odmor,
a vertikalno na naËin da njezino vodstvo ulazi u politiku na lokalnoj razini,
veÊ s prvim upraviteljem Tomom MaksimoviÊem koji je dvaput biran za na-
Ëelnika OpÊine Borovo.5 I ovdje je primijenjen isti obrazac kao u Zlínu gdje
je gradonaËelniËku funkciju od 1923. do 1932. obavljao Tomáπ Bata. I u na-
rednim Êe se razdobljima, u vrijeme Drugoga svjetskog rata i nakon njega,
nastaviti isprepletenost lokalne vlasti i vodstva tvornice Bata-Borovo. Za vri-
jeme Nezavisne Dræave Hrvatske tvornici Bata-Borovo bit Êe nametnuta su-
radnja i proæimanje s ustaπkim reæimom, zbog Ëega Êe biti podræavljena, a u
socijalistiËkoj Jugoslaviji suradnja s komunistiËkim rukovodstvom. Tvornica
je jedno vrijeme bila u dræavnom, a od 1952. je u druπtvenom vlasniπtvu.6
Kao obljetnica osnutka tvornice Bata-Borovo uzima se datum 7. lipnja
1931., kada je proizvedena prva sandala. VeÊ naredne godine Bata-Borovo
zapoËinje s publicistiËkim radom. Izdavanje periodiËnih publikacija bilo je u
viπestrukom interesu vodstva tvornice jer se putem njih Bata obraËunavao sa
svojim protivnicima, odnosno sa svima onima koji su se protivili otvaranju i
radu tvornice u Jugoslaviji, a takvih je bilo puno. Naime, prodorom Bate na
jugoslavensko træiπte zatvoreni su brojni postolarski i opanËarski obrti, a sin-
dikalisti su se okomili na Batu jer je u njegovim tvornicama bilo zabranjeno
2 Viπe vidi u: Albert BING, flSocijalna politika Bate-Borova kao Ëinitelj druπtvene kohezije«, Bata-Bo-
rovo (1931.—2016.). Povijesno naslijee i perspektive, Draæen ÆiviÊ, Ivana Æebec ©ilj, Sandra Cvi-
kiÊ ur., Zagreb — Vukovar, Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, 2019., 187-204.
3 Mira KOLAR-DIMITRIJEVIΔ, flDruπtveni i politiËki utjecaj na osnivanje i rad tvornice Bata u Boro-
vu od 1931. do 1945. godine«, Bata-Borovo (1931.—2016.). Povijesno naslijee i perspektive, 21. 
4 Vidi: Petar ELEZ, Draæen ÆIVIΔ, flKombinat Borovo i Borovo naselje u prvim godinama nakon
Drugoga svjetskog rata u svjetlu arhivskih izvora Dræavnog arhiva u Vukovaru«, Bata-Borovo
(1931.—2016.). Povijesno naslijee i perspektive, 127-154.
5 Vidi: Olivera CREVAR, flToma MaksimoviÊ (BrËko, 29. 3. 1895. — Beograd, 16. 2. 1958.)«, Bata-
Borovo (1931.—2016.). Povijesno naslijee i perspektive, 351-364.
6 Detaljnije vidi u: Novo Borovo (4. srpanj 1941.; 25. srpanj 1941.; 8. kolovoz 1941.; 16. travanj
1943.; 22. rujan 1944.), Trudbenik. List Sindikalnog odbora i radniËkog savjeta Kombinata Borovo
(10. sijeËanj 1953.; 28. studeni 1953.) i Borovo. Tjedni list jugoslavenskog kombinata gume i obu-
Êe (25. svibanj 1963.; 3. rujan 1971.; 10. prosinac 1971.).
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sindikalno udruæivanje. Putem publikacija Bata je plasirao i svoje ideje o tr-
æiπtu, radu i njegovom vienju radnika, suradnika, odnosno namjeπtenika.7
Borovski listovi i kasnije su sluæili za plasiranje raznih ideja i ideologija te
formiranje javnog mnijenja, kako u faπistiËkoj NDH, tako i u socijalistiËkoj Ju-
goslaviji.
TvorniËki list Borovo
Tjednik Borovo izlazio je gotovo sedam desetljeÊa, uz manji prekid od trav-
nja do srpnja 1941., i od 1944. do 1947. godine, te nekontinuirano izlaæenje
od poËetka Domovinskog rata u samostalnoj Hrvatskoj. Posljednji broj na la-
tinici, tiskan u Vukovaru, izaπao je 21. lipnja 1991. godine; nakon njega iza-
Êi Êe joπ pet brojeva, 1993., 1994. i 1996. godine u Zagrebu, te 2001. i 2007.
u Vukovaru. ΔiriliËno izdanje Borova nastavit Êe se u Vukovaru sve do 1997.
godine. NajveÊi dio vremena list izlazi kao tjednik, a nekoliko puta mijenja
ime — Borovo (1932.—1941.), Novo Borovo (1941.—1944.), Trudbenik
kombinata Borovo (1947.—1949.), Trudbenik (1949.—1953.) i konaËno Bo-
rovo od 1953., nakon pauze od mjesec dana zbog fuzioniranja Trudbenika i
Vukovarskih novina (1953.—2007.).
U listu se ogleda cjelokupni æivot radnika i stanovnika Borova, u perio-
du od 1932. do 1991. godine (nakon toga izlazi samo pet prigodniËarskih
brojeva), presijecan ekonomskim i druπtvenim krizama, ratovima i totalitar-
nim sustavima. Iz navedenog proizlazi kako je list Borovo izuzetno vaæan iz-
vor za prouËavanje povijesti naselja i tvornice Borovo, te kao takav vrijedan
analize i prezentiranja. Ubrzani razvitak naselja Borovo slijedi nakon dolas-
ka tvornice Borovo u mjesto, a tjednik Borovo to opπirno prati. Napredak je
vidljiv u svakom pogledu — u porastu broja stanovnika,8 u elektrifikaciji
mjesta (1936.), u modernizaciji naselja te u πkolskoj zgradi9 i aerodromu.
Zlatko KaraË navodi kako je Bata-Borovo bilo flnajveÊe industrijsko poduze-
Êe u ondaπnjoj Kraljevini Jugoslaviji, s najveÊom trgovaËkom mreæom i doj-
mljivim opsegom proizvodnje koja je 1940. dosegnula 8 milijuna pari obuÊe«
(KaraË, 2008: 11).
7 M. KOLAR-DIMITRIJEVIΔ, flDruπtveni i politiËki utjecaj na osnivanje i rad tvornice Bata u Borovu
od 1931. do 1945. godine«, 29.
8 1932. — 2213 stanovnika, 1933. — 2425 stanovnika, 1934. — 2600 stanovnika, 1935. — 3450 sta-
novnika, 1936. — 4530 stanovnika. Izvor: Borovo: 770 godina: 1231.—2001. godina: prilozi za is-
toriju Borova, privreda, kultura, sport, manifestacije u godini jubileja, –ore UstiÊ, ur., Borovo, Op-
πtina Borovo, 2001., 12.
9 Vidi: Zlatko KARA», Bata-ville Borovo: urbani razvoj i spomeniËki znaËaj industrijskog grada eu-
ropske vrijednosti, Vukovar, Gradska knjiænica, 2008. 
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List Borovo u Kraljevini Jugoslaviji
Prvi broj lista Borovo izlazi 15. studenoga 1932., pod uredniπtvom Berislava
JeriËeviÊa. Ostali urednici su Vladislav MalinoviÊ, Jova KuzmanoviÊ i Svetis-
lav JovanoviÊ. List je u to vrijeme izlazio subotom, na πest stranica. U svojim
poËetcima, prije Drugoga svjetskog rata, Borovo je prvenstveno izvjeπtavao
o dogaanjima u naselju Borovo i u tvornici Borovo. Od godine 1931. i pok-
retanja proizvodnje u tvornici, kao i lista Borovo godinu dana kasnije, pa do
prvih mjeseci 1941., naselje Borovo i tvornica Borovo razvijaju se velikom
brzinom. Dinamika toga razvoja moæe se pratiti u listu Borovo koji izvjeπta-
va o svim zbivanjima u tvornici i naselju. SporadiËno se spominje vlast u
Beogradu i njezini nositelji, prvenstveno povodom neke obljetnice ili, pri-
mjerice, kraljeva roendana. U manjoj mjeri list izvjeπtava o vaænijim unutar-
njopolitiËkim i vanjskopolitiËkim dogaajima (ubojstvo kralja Aleksandra,
dolasci stranih delegacija u Jugoslaviju, politiËke prilike u Europi, napad na-
cistiËke NjemaËke na Poljsku i dr.). 
Puno se piπe o æivotu u Borovu, o napretku i inovacijama koje je tvorni-
ca Bata-Borovo donijela u naselje, te o naËinu na koji je to utjecalo na sve
segmente æivota. Velike zasluge za razvoj tvornice i naselja pripisuju se di-
rektoru tvornice Tomi MaksimoviÊu, koji je od 1933. i predsjednik opÊine
Borovo. Redovno se prati rad druπtvenih, kulturnih i sportskih organizacija
koje djeluju u naselju Borovo, a na poËetku nove godine donose se sumira-
ne informacije o djelovanju u protekloj godini. Iz pisanja tjednika Borovo
vidljivo je kako je druπtveni æivot naselja Borovo bio vrlo bogat. U njemu
djeluju Crveni Krst, Sokolsko druπtvo, Sportski klub Bata, Jadranska straæa,
Jugoslavensko-ËehoslovaËka liga, Jugoslavensko-bugarska liga, Druπtvo pri-
jatelja Velike Britanije i Amerike, Aeroklub flNaπa krila«, pjevaËko druπtvo flRa-
diπa«. 
Jedan od ciljeva tvornice Bata i njezine podruænice u Jugoslaviji — tvor-
nice Bata-Borovo — jest flizgradnja novoga Ëovjeka«. Rad na promicanju po-
treba za flizgradnjom novoga Ëovjeka« vidljiv je u pisanju lista Borovo, gdje i
pojedini Ëlanci nose naslov flIzgraujemo novog Ëovjeka«. Borovo toga flno-
vog Ëovjeka« vidi kao osobu koja je predana zajednici, koja nakon rada u
tvornici ne gubi vrijeme na dokoliËarenje veÊ ga posveÊuje stjecanju novih
znanja — djevojke uËe πivanje, a mladiÊi i djevojke uËe o raËunovodstvu i
potrebi πtednje, uz dodatno πkolavanje (struËna produæena πkola). Ovakvo
promicanje stvaranja novoga Ëovjeka i sveobuhvatnost involviranja tvornice
Bata-Borovo u æivot njezinih radnika, Mira Kolar-DimitrijeviÊ vidi kao flpri-
mjer kako se pojedinac moæe sistemom mrkve i batine uËiniti robom i u no-
vom vijeku«.10 Tvornica Bata-Borovo kontrolirala je radno vrijeme svojih rad-
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nika, ali i njihov privatni æivot, vodeÊi pritom flsuradnikov dosje« u koji se bi-
ljeæilo sve o njemu — od financijskoga do braËnog stanja.11 Meutim, Kolar-
DimitrijeviÊ smatra kako ne treba brzati sa zakljuËcima o Bati-Borovu. Prem-
da je, s jedne strane, sloboda Batinih radnika ograniËena, s druge strane tre-
ba biti svjestan da su oni dolazili iz najnerazvijenijih dijelova zemlje, mahom
s podruËja Bosne, a Bata-Borovo omoguÊila im je da u kratkome roku po-
boljπaju æivotni standard, opismene se i osiguraju flegzistenciju i buduÊnost
svoje djece«.12
Valja naglasiti da je reæimska ideologija malo zastupljena u tjedniku Bo-
rovo, zadovoljavajuÊi se s ranije opisanim sluËajevima spominjanja dinastije,
no postoji jedna druga vrsta ideologije koja je vrlo prisutna u Borovu. RijeË
je o spomenutoj ideologiji stvaranja / izgradnje flnovoga Ëovjeka«. Borovo
kontinuirano, iz broja u broj, naglaπava potrebu stvaranja novoga Ëovjeka, te
izvjeπtava o radnjama koje su u tome smislu poduzete.
List Borovo u Drugome svjetskom ratu 
Dolaskom rata na podruËje Jugoslavije (Hrvatske) tjednik Borovo prestaje iz-
laziti na nekoliko mjeseci. Posljednji broj tiskan je 27. oæujka, dok je prvi broj
u novoj dræavi — Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj — objavljen 4. srpnja 1941.
godine, pod izmijenjenim nazivom — Novo Borovo. List potpisuju uredniπt-
vo i uprava Borova. Do posljednjeg broja Novog Borova, 1944. godine, u
njemu Êe se izmijeniti tri urednika — Maks KranjËeviÊ, Marko Maloπevac i
Eduard Cerjan. U sklopu Novog Borova izlazi i dodatak na njemaËkom jezi-
ku Kamerad. Osim novog naslova tjednika, u listu je vidljiva i nova ikono-
grafija, koja u potpunosti proæima naredne brojeve Novog Borova. Nova je
ikonografija dijelom vezana uz ustaπki reæim, a dijelom uz nacistiËki, odnos-
no reæim nacistiËkih saveznika. Iz fotografija objavljenih u prvome ratnome
broju, vidljivo je kako nova ikonografija nije zahvatila samo list veÊ i cjelo-
kupno naselje Borovo. Na njima je prikazana proslava koja se odræavala u
Borovu naselju, s muπkim i æenskim odjelom vatrogasaca koji na svojim uni-
formama imaju nacistiËke oznake. Jednako tako, i publika maπe zastavicama
s istim oznakama, a ista su obiljeæja vidljiva i na javnim ustanovama i poje-
dinim kuÊama.
10 M. KOLAR-DIMITRIJEVIΔ, flDruπtveni i politiËki utjecaj na osnivanje i rad tvornice Bata u Boro-
vu od 1931. do 1945. godine«, 21. 
11 I. ÆEBEC-©ILJ, flBat'a — sretan (g)rad u Borovu«, Bata-Borovo (1931.—2016.). Povijesno naslije-
e i perspektive, 90.
12 M. KOLAR-DIMITRIJEVIΔ, flDruπtveni i politiËki utjecaj na osnivanje i rad tvornice Bata u Boro-
vu od 1931. do 1945. godine«, 34.
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Od prvoga broja list Novo Borovo najviπe prostora posveÊuje politiËkim
i ratnim pitanjima, πto ne Ëudi s obzirom na Ëinjenicu da je rijeË o ratnom
vremenu. Meutim, oko 80 posto svakoga broja posveÊeno je veliËanju lika
i djela Ante PaveliÊa, ustaπama, ustaπkoj mladeæi, ratu na IstoËnoj fronti, a
prati se i napredovanje savezniËke nacistiËke NjemaËke — kako tekstualno,
tako i fotografijama s IstoËnog bojiπta.
List Borovo u socijalistiËkoj Jugoslaviji
Posljednji ratni broj Novog Borova izaπao je 22. rujna 1944. godine, dok je
prvi iduÊi objavljen tek 3. studenog 1947., ali s novim imenom: Trudbenik
Kombinata Borovo. Organ Sindikalne podruænice i Direkcije Kombinata —
Borovo. Nanovo pokrenuti list potpisuje urednik Mitar AndriÊ. Prva tri broja
izlaze svakih 14 dana, a kasnije list izlazi svakog petka. Godine 1949. mije-
nja naziv u Trudbenik: organ Sindikalnog odbora i RadniËkog savjeta Kom-
binata Borovo, a nastavlja ga ureivati Mitar AndriÊ. Uredniπtvo lista 1951.
godine preuzima Ratko KomljenoviÊ, a 1953. Velimir PopoviÊ. Od 10. listo-
pada 1953. vraÊa se prvotni naziv Borovo: list radnog kolektiva kombinata
Borovo, a nastavlja ga ureivati Velimir PopoviÊ. S brojem koji izlazi 27. ko-
lovoza 1955., uredniπtvo preuzima Vlado Kostelnik, da bi potom ponovno
ureivanje preuzeo Ratko KomljenoviÊ. Glavni i odgovorni urednik Borova,
od broja koji izlazi 11. svibnja 1963., postaje Boæidar MarkotiÊ, a u razdob-
lju izmeu 15. lipnja i 29. studenog MarkotiÊ i KomljenoviÊ ureuju ga za-
jedno — MarkotiÊ u svojstvu glavnog urednika, a KomljenoviÊ u svojstvu od-
govornog urednika. Od broja πto izlazi 6. prosinca 1963., MarkotiÊ preuzima
uredniπtvo i ureuje Borovo do 1996. godine. 
Od poËetka novog izlaæenja (1947.) list Trudbenik poprima obiljeæja os-
talih socijalistiËkih listova; spominju se trudbenici, radni kolektivi i obaranje
normi — ruπenje rekorda u proizvodnji, ispunjenje godiπnjeg i petogodiπnjeg
plana, rad ideoloπko-odgojnih teËajeva. Obiljeæavaju se i vaæni datumi: Ok-
tobarska revolucija, smrt Lenjina, Titov roendan, AVNOJ — te stalno istiËu
fltakmiËenja«. Cijena lista u 1950-ima je 5 dinara, a broj stranica kreÊe se od
6 do 16. Tih godina list se prvenstveno bavi pitanjima iz borovskog æivota i
rada tvornice. NajveÊi dio odnosi se na kvalitetu proizvoda, poboljπanja u
proizvodnji i kvaliteti robe, radniËka prava, stambene fondove, te svakodne-
vicu koja ukljuËuje kulturni i sportski æivot naselja Borovo. Odnos prema
vlasti i doza politike prisutni su u jednom ili dva Ëlanka koji se objavljuju na
prvoj i / ili drugoj stranici, ali ne u svakome broju. U tim se Ëlancima pre-
nose stavovi i djelovanje Saveza komunista, a na isti naËin obiljeæavaju se i
pojedine obljetnice iz povijesti Partije ili iz Drugoga svjetskog rata, proslava
1. maja, ili pak obljetnica osloboenja Borova (13. travnja 1945.).
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Godine 1963. cijena tjednika iznosi 10 dinara; i dalje izlazi subotom, a
ima do 12 stranica. Kao primjer angaæiranosti lista Borovo u 1960-ima moæe
se izdvojiti okupacija »ehoslovaËke od strane Ëlanica Varπavskoga pakta.
Tom je prilikom list objavio govor Josipa Broza Tita o naruπavanju suvereni-
teta prijateljske »ehoslovaËke, a izvijeπteno je i o prosvjedu flradnih ljudi Bo-
rova« protiv okupacije. Godine 1967. list Borovo proslavio je 2000. broj. Taj
obljetniËki broj izaπao je 25. travnja 1967., a popraÊen je sveËanom akade-
mijom na kojoj je govorio dugogodiπnji urednik lista, Boæidar MarkotiÊ. Broj-
ne novine, ali i politiËari poslali su dopise s Ëestitkama listu Borovo.
Godine 1970. cijena lista je 25 para, a izlazi petkom, uglavnom na 8 stra-
nica (osim prigodniËarskoga broja koji ima izmeu 12 i 18 stranica. U 1980-
ima tjednik Borovo ulazi u dinamiËnije razdoblje svoje povijesti, te povijesti
tvrtke Bata-Borovo. To je vrijeme velikih zaduæenja, financijskih manjkova i
radniËkih πtrajkova, koje list sveobuhvatno prati. 
List Borovo u Domovinskom ratu i poraÊu
List Borovo doËekao je raspad Jugoslavije i poËetak Domovinskog rata s du-
gogodiπnjim glavnim urednikom Boæidarom MarkotiÊem. Nakon pada Vuko-
vara prestaje s redovitim tjednim izlaæenjem, a u razdoblju progonstva u Za-
grebu Êe izaÊi tri prigodna broja Borova — 1993., 1994. i 1996. godine U is-
to vrijeme list Borovo u Vukovaru izlazi na Êirilici. Povratkom u Vukovar,
nastavlja s neredovitim izlaæenjem, viπe prigodniËarskim — primjerice povo-
dom 70. godiπnjice tvornice Borovo 2001. godine. Gospodin Ivan Hubalek,
nekadaπnji Ëlan Uprave Borova, ustupio nam je informaciju kako su odree-
ni listovi, koji se vode pod izdanjima Borova, izlazili pod nazivom Boreli-Bo-
rovo u Banja Luci i Somboru (Vojvodina). BuduÊi da ih nije bilo moguÊe vid-
jeti, o njima ne moæe detaljnije govoriti.
Ostala periodika tvornice Borovo
Osim lista Borova, poduzeÊe izdaje i listove ProdavaË (ranije Vjesnik sarad-
nika firme Bata), Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, specijalizirani list ILL
za inæenjere instituta, u kojemu se objavljuju prijevodi najvaænijih struËnih
Ëlanaka na hrvatski jezik. U Sloveniji izlazi list Prodajalka. Tvornica danas iz-
daje list ProdavaË, kao i popularni oblik informiranja u suvremeno doba, tzv.
newsletter. Specijalizirani list ILL nije analiziran jer ga nije bilo moguÊe do-
biti na uvid.
Vjesnik saradnika firme Bata
Vjesnik saradnika firme Bata (prva dva broja zovu se Vjesnik, a potom Vijes-
nik) pokrenut je 23. kolovoza 1932. godine, a prvenstveno je namijenjen
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poslovoama prodavaonica. RijeË je o prvome listu suradnika Bate-Borova
koji ureuje Berislav JeriËeviÊ, a izaπlo je svega osam (8) brojeva. List je bio
zamiπljen kao informativno glasilo za suradnike Bate-Borova koji su u nje-
mu mogli pronaÊi aktualne informacije o prodaji te uspjeπnosti pojedinih
prodavaonica (imenovani su najbolji i najgori poslovoe prodavaonica).
Vaæno je napomenuti da tvornica Bata-Borovo u to vrijeme (studeni 1932.)
ima 150 prodavaonica u Kraljevini Jugoslaviji. List Êe nastaviti izlaziti pod
imenom Prodavalac. U posljednjem broju, od 17. studenoga, izrijekom se na-
vodi kako dolazi do reorganizacije radi pokretanja novoga lista Borovo. 
Urednik je Berislav JeriËeviÊ, vlasnik i izdavaË Bata d.d. Vukovar, a list
tiska ©tamparija flNovo Doba« Vukovar (osim broja 3 od 9. rujna, koji je tis-
kan u ©tamparskom zavodu Krbavac i PavloviÊ u Osijeku). List izlazi na Ëe-
tiri stranice, dok Êe posljednji broj biti objavljen na dvije stranice (kao i na-
redni brojevi njegova nastavljaËa Prodavaoca). Za list uglavnom piπu Tomo
MaksimoviÊ, J. A. Bata, Tomáπ Bata, a nepotpisane Ëlanke vjerojatno je na-
pisao urednik JeriËeviÊ. 
List Vjesnik donosi savjete o uspjeπnijoj prodaji, od kojih se kao primjer
moæe izdvojiti kratki tekst: flMuπterije trebaju za svaki par cipela najmanje 4
para Ëarapa. Uverite o tome svoje muπterije.«13 Nadalje, savjetuje se prodava-
Ëima da svakog jutra dopune izloge, operu stakla i obriπu praπinu, kao i to
da pred svojom radnjom organiziraju ËiπÊenje cipela.14 Vjesnik provodi i mo-
tivacijsku kampanju kojom dominiraju veliki crveni slogani, otisnuti preko ci-
jele ili pola stranice, koji glase: fl©ta ste poduzeli da postignete 100%« i flZaπ-
to i Vi niste medju 100%-nima«, kao i slogani: flLakπe je reÊi 'To je nemogu-
Êe' nego 'Moram uspeti' — Putevi koji vode uspehu — svi su trnoviti.«15
ProdavaË
Kao πto je ranije istaknuto, Vjesnik saradnika firme Bata nastavlja izlaziti kao
Prodavaoc: instruktor prodavaËa firme Bata, a od 1. sijeËnja 1939. pod nazi-
vom ProdavaË. Instruktor prodavaËa preduzeÊa Bata. Zanimljivo je da je go-
dinu ranije izaπao jedan broj (25. sijeËnja 1938.) pod identiËnim nazivom Pro-
davaË. Instruktor prodavaËa preduzeÊa Bata, a uredio ga je Mitar AndriÊ. List
Êe izlaziti, uz manje i veÊe pauze, od nekoliko mjeseci pa do nekoliko go-
dina, odnosno od godine 1932. do 2017. Iako je u posljednjem broju Vjesni-
ka najavljeno kako Êe Prodavaoc izlaziti na dvije stranice, od broja 1 koji je
izaπao 5. sijeËnja 1933., povremeno izlazi na Ëetiri, a ponekad na dvije stra-
13 Vjesnik saradnika firme Bata, br. 2, 23. kolovoza 1932., 1.
14 Vjesnik saradnika firme Bata, br. 5, 9. listopada 1932., 3.
15 Vjesnik saradnika firme Bata, br. 7, 12. studenog 1932., 2-3.
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nice. Od 8. oæujka 1934. list Êe kratko vrijeme izlaziti na osam stranica, a po-
tom Êe taj broj varirati: u 1960-ima Êe imati 12 stranica, a izlazit Êe kao mje-
seËnik, dok Êe u 1970-ima izlaziti na 20 stranica, s nakladom od 2500 pri-
mjeraka, kao polumjeseËnik. U 1980-ima list ima Ëak 28 stranica, a otisnut je
na kvalitetnijem i debljem papiru. Viπe se ne prati prodaja po poslovnicama,
veÊ se naglasak stavlja na ljude zaposlene u tvornici i prodavaonicama —
donoseÊi njihove æivotne priËe. Od 1978. list je osloboen plaÊanja osnov-
nog poreza, a od godine 1989. je besplatan (u nakladi od 2800 primjeraka). 
Prvi broj pod nazivom Prodavaoc izlazi 6. prosinca 1932. godine, njegov
urednik je Berislav JeriËeviÊ, a tiska ga ©tamparija flNovo Doba« iz Vukovara.
Od prvoga broja Prodavaoc sve viπe mjesta daje tekstovima svojih poslovo-
a, koji tako dobivaju priliku prenijeti i podijeliti svoja iskustva s ostalim pos-
lovoama i djelatnicima Bate-Borova. Od poËetka izlaæenja pa do broja od
31. sijeËnja 1934., list izlazi u veÊem formatu, a od 9. veljaËe 1934. u manjem
(duplo manji format). List izlazi na latiniËnom pismu. Prvi Ëlanak na Êirilici
objavljen je u broju od 9. oæujka 1933. godine; jezik je kombinacija hrvat-
skog i srpskog. Prva tri mjeseca 1933. godine list izlazi otprilike svaka dva
tjedna, a ostatak godine izlazit Êe viπe kao mjeseËnik, ali s neredovitim po-
javljivanjem (nekada na poËetku mjeseca, nekada na sredini, a nekad na kra-
ju). 
Kao πto je spomenuto, prvi urednik lista bio je Berislav JeriËeviÊ, potom
od 27. studenog 1935. Vladislav MalinoviÊ, da bi ga od 29. listopada 1937.
do 15. oæujka 1938. ureivao Blaæo JoviËeviÊ, a od 30. oæujka 1938. Mitar An-
driÊ. Od 1. oæujka 1939. do 14. oæujka 1940. ureivao ga je Miloπ BoæiÊ, od
29. oæujka do 1. lipnja 1940. Edgard IgliÊ, a kasnije i drugi. Kao i po pitanju
njegova prethodnika, rijeË je o listu namijenjenom suradnicima Bate-Borova,
odnosno njihovim poslovnicama. 
Prodavaoc nastavlja sa zabavnim sloganima iz Vjesnika. Jedan od zanim-
ljivijih je: flKonkurencija nas neÊe pobediti — ona je daleko. PobediÊe nas
praπina u regalima i izlozima — jer ona je blizu — ona Êe Vam isterati iz rad-
nje svaku bolju muπteriju.«16 Ili slogan: flTvoja radnja je tvoje ogledalo. Ne æa-
li se na ogledalo ako imaπ grdno lice«.17 List Êe zadræati usmjerenost na edu-
kaciju o prodaji robe (proizvoda), o naËinu ophoenja s muπterijama te o is-
pravnom voenju poslovnica. Kontinuirano se naglaπava nuænost ispravnog
voenja tzv. kartoteka, πto je temelj upravljanja poslovnicama. Jedna od ka-
rakteristika lista je organiziranje i izvjeπtavanje o tjednom (nedjeljnom) nat-
jecanju izmeu poslovnica, gdje se u postotcima mjere rezultati svake od
16 Prodavaoc. Instruktor prodavaËa firme Bata, br. 1, 5. sijeËnja 1933., 1.
17 Prodavaoc. Instruktor prodavaËa firme Bata, br. 7, 24. kolovoza 1933., 2.
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njih, te donosi lista najuspjeπnijih poslovnica i poslovoa, kao i onih najgo-
rih.
U Kraljevini Jugoslaviji ProdavaË prestaje izlaziti nakon 1. lipnja 1940. go-
dine, a nastavlja se u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj, s prvim brojem objavlje-
nim 5. srpnja 1941., pod nazivom ProdavaË hrvatskih tvornica gume i obu-
Êe. Urednik je Marko Maloπevac. List Êe u NDH izlaziti pod istim urednikom
do 12. listopada 1944., a ponovo se pokreÊe u socijalistiËkoj Jugoslaviji tek
1. svibnja 1952. godine, pod urednikom Ratkom KomljenoviÊem i nazivom
ProdavaË. Instruktor za prodajnu sluæbu trgovaËke mreæe kombinata Boro-
vo, u izdanju TrgovaËke mreæe kombinata Borovo. Kasnije mijenja ime u
ProdavaË. Instruktivno-informativne novine OOUR prodaje kombinata Boro-
vo. KomljenoviÊ Êe biti urednik do broja 6, od 12. srpnja 1952., a od 16. ko-
lovoza 1952. urednik je Velimir PopoviÊ. PopoviÊ Êe ureivati list sve do
1974. godine, nakon Ëega dio godine uredniπtvo predvodi Ratko Komljeno-
viÊ, a od 15. listopada 1974. preuzima Petar BrozoviÊ. BrozoviÊ Êe ureivati
list do 13. kolovoza 1991., a prvi sljedeÊi broj iz mjeseca studenog 1996., ure-
dit Êe –ura VujiÊ, Ljubica »aljkuπiÊ i Dragutin Sliπko. Godine 1999., od bro-
ja 46 ureuju ga Ljubica »aljkuπiÊ i Vlado JuriπiÊ, u 2000. nekoliko Êe broje-
va urediti Petar BrozoviÊ, a potom Êe urednica ponovo biti –ura VujiÊ. U
1990-ima naklada lista je 200, 250 ili 300 primjeraka. 
ProdavaË neÊe izlaziti u nekoliko navrata: od 1945. do 1951., 1964., od
1992. do 1995. te u razdoblju od 2001. do 2005. godine. Dinamika izlaæenja
lista je sljedeÊa: 1997.—1998. mjeseËno; 1942.—1944., 1991., 1996., 1999.—
2000. neredovito; 1952.—1990. polumjeseËno, te 1992.—2017. tri puta godiπ-
nje.
Izbor najboljih savremenih Ëlanaka
Izbor najboljih savremenih Ëlanaka (dalje: Izbor) izdaje flBata, jugosl. tvorni-
ca gume i obuÊe d. d. Borovo«, dok se od broja dva navodi kako su izdava-
Ëi flsaradnici preduzeÊa ‘Bata’, Borovo«, a od broja za listopad 1937. flsarad-
nici zajednice ‘Bata’, Borovo«. RijeË je o Ëasopisu manjega formata koji izla-
zi jednom mjeseËno, u razdoblju od 1936. do 1941. godine, a pokrenut je,
kako stoji u obrazloæenju na poËetku izdanja flsa ciljem da jugoslovenke Ëi-
taoce, kojima nisu pristupaËni veliki listovi svetske πtampe, brzo i jevtino
obaveπtava o najvaænijim politiËkim, kulturnim i privrednim problemima da-
naπnjice«. Objavljuju se Ëlanci najuglednijih europskih i ameriËkih pisaca i
publicista, a daje se i pomalo proroËko predvianje flIzbor je verno ogleda-
lo naπe uznemirene danaπnjice i on otvara vidike u skoru buduÊnost koja
moæe da bude sudbonosna za mnoge narode i dræave«. Nadalje, navodi se
kako Izbor objavljuje flpouzdan i iscrpan materijal o svim vaænijim savreme-
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nim problemima i na taj naËin omoguÊava svojim Ëitaocima da stvore svoj
samostalan sud o svim velikim svetskim dogaajima i njihovim pokretaËima«
te kako Izbor na taj naËin flispunjava osetnu prazninu u jugoslovenskoj pe-
riodiËnoj πtampi, i u velikoj meri doprinosi boljem poznavanju meunarod-
nih problema«.18
Prvi broj tiskan je u zagrebaËkoj tiskari flTipografija d.d.«, a drugi se tiska
u Beogradu, u fl©tampariji Drag. GregoriÊa Beograd«. Prvi broj tiskan u Vuko-
varu. iziπao je u listopadu 1937., u ©tampariji flNovo doba«. VeÊ od sijeËnja
1938. godine list se tiska u Osijeku, u ©tamparskom zavodu Krbavac i Pavlo-
viÊ. Od broja za sijeËanj 1939. Izbor se ponovo tiska u Vukovaru, u ©tampa-
riji flNovo doba«, gdje Êe izlaziti sve do posljednjega broja, u oæujku 1941.
Urednik prva dva broja je Vladislav MalinoviÊ, a od treÊega broja (god II,
br. 2) ureuje ga Andrea Selak. Od broja za lipanj 1938. (god. III, br. 6) pa
do broja za sijeËanj 1941. (god. VI, br. 1) urednik je Jova KuzmanoviÊ. Pos-
ljednja dva broja (veljaËa i oæujak 1941.) uredit Êe Desimir LazareviÊ.
»lanci se preuzimaju i prevode iz mnogih zemalja i novina. Izdvojit Êe-
mo neke: Le Mois (Pariz), The New York Times Magazine (New York), Fort-
nightly (London), Die Auslese (Berlin), Přitomnost (Prag), La Gerarchia
(Rim), The International Observer (Kopenhagen), Sapere (Milano). Prvi broj
Izbora izlazi u prosincu 1936. godine (cijena 6 dinara, na 99 stranica), a ne-
ki od objavljenih Ëlanaka u prvome broju su: flArapi i Jevreji u Palestini« The
Contemporary Review, London; flKina protiv Japana« Síntesis, Meksiko; flPro-
blem braka u Sovjetskoj Rusiji« Revue des deux Mondes, Pariz.
Izbor se bavi i znanstvenim temama; u drugome broju donosi Ëlanak iz
londonskog The Listenera u kojemu je objavljeno predavanje Sir Williama
Bragga fl©to je svetlost«.19 Kad su u pitanju teme iz ekonomije, donosi Ëlanak
flUvod u ekonomske nauke« Karela Engliπa.20 Izbor se bavi i aktualnim poli-
tiËkim pitanjima Europe, a jedna od onih koje prenosi je flOsovina Rim-Ber-
lin« iz New York Timesa.21 Nekoliko mjeseci prije njemaËkog napada na Polj-
sku, Izbor prenosi Ëlanak Raymonda Leslieja Buella flPoljska izmeu ËekiÊa i
nakovnja«.22 Nadalje, bavi se svjetskim politiËkim pitanjima, primjerice u
Ëlanku flKuda ide Japan?«23 Pribliæavanjem Drugoga svjetskog rata, sve je vi-
πe Ëlanaka koji razmatraju moguÊnost rata, a nakon njegova poËetka i broj-
18 fl©to je 'Izbor'?«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, sijeËanj 1937., str. Hrbat!
19 fl©to je svetlost«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, veljaËa 1937. 
20 Karel ENGLI©, flUvod u ekonomske nauke«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, sijeËanj 1938., 1-8.
21 flOsovina Rim-Berlin«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, sijeËanj 1938., 9-15.
22 flPoljska izmeu ËekiÊa i nakovnja«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, lipanj 1939., 627-635.
23 flKuda ide Japan?«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, veljaËa 1938., 147-159.
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nih analiza, dogaanja i predvianja njegova svrπetka.24 Tako je objavljen i
Ëlanak flSudbina belih naroda«, u kojemu se analizira opadanje broja stanov-
nika u Europi te savjetuje napuπtanje dotadaπnje prakse flregulisanja poroa-
ja«.25 Izbor prenosi i Ëlanke o svakodnevnome æivotu, poput onoga naslov-
ljenog flSaveti udavaËama«, u kojemu autor Harvey A. Kalish daje fldobrona-
mjerne savjete« kako se πto prije i πto bolje udati, ili Ëlanka fl©kola braka«, u
kojemu Jerome Beatty savjetuje i muπkarce i æene kako pristupiti braku i po-
naπati se u njemu.26
The Bata Salesman
Tvornica Bata-Borovo u Vukovaru bila je zaduæena za afriËko træiπte i træiπ-
te Bliskog istoka zbog nacistiËke opasnosti za centralu u Zlínu te je za to tr-
æiπte izdavala list The Bata Salesman, na engleskom, njemaËkom, francus-
kom i arapskom jeziku. U vremenu od 27. lipnja 1938. do 24. rujna 1939.,
izaπlo je sedam (7) brojeva, a urednik lista bio je Jova KuzmanoviÊ.27
Prodajalka 
Prodajalka je list suradnikâ tvornice flBorovo Trade« u Celju u Sloveniji, koji
je izlazio od 20. lipnja 1992. do, otprilike, 2009. godine. List je pokrenuo di-
rektor tvrtke mr. sc. Zlatko Kolar, a glavna urednica deset je godina bila Mi-
ra Gorenπek. U uvodniku prvog broja istiËe se da je list namijenjen za slo-
vensko træiπte, odnosno za 55 poslovnica (prodavaonica) Borova koje u to
vrijeme rade u Sloveniji.28
U prvome broju Prodajalke Ëitateljstvu se prigodno obraÊa posljednji
urednik dotadaπnjeg lista ProdavaË, Petar BrozoviÊ, a sada urednik VU novi-
na koje izlaze u Zagrebu. U svome tekstu BrozoviÊ kazuje da je Prodajalka
slovenska nasljednica lista ProdavaË.29
Ilegalni list Saradnik
U organizaciji ilegalne KomunistiËke partije Jugoslavije i ilegalnog pododbo-
ra Saveza koæarsko-preraivaËkih radnika, te pod vodstvom Josipa Cazija, u
24 Izbor najboljih savremenih Ëlanaka: flSovjetska Rusija Ëeka« (svibanj 1940., 449-452.); flNapad na
Veliku Britaniju« (srpanj 1940., 746-748.); flDiktatura u Francuskoj« (kolovoz 1940., 844-846.); flHoÊe
li propasti Velika Britanija?« (listopad 1940., 1009-1014.); flRezultati totalnog rata« (sijeËanj 1941., 33-
-40.).
25 flSudbina belih naroda«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, oæujak 1938., 246-254.
26 flSaveti udavaËama«, Izbor najboljih savremenih Ëlanaka, svibanj 1938., 540-546.; fl©kola braka«, Iz-
bor najboljih savremenih Ëlanaka, lipanj 1938., 586-590.
27 Podatke ustupio Ivan Hubalek. 
28 Mira GOREN©EK, flObrnili smo novo stran v zgodovini«, Prodajalka, br. 1, 20. lipnja 1992., 1.
29 Petar BROZOVIΔ, fl'ProdavaË' mora nadaljevati tradicijo«, Prodajalka, br. 1, 20. lipnja 1992., 4.
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tvornici Bata-Borovo distribuirat Êe se ilegalne novine Saradnik: organ orga-
nizovanih Batinih radnika-ca, Ëiji Êe nominalno odgovorni urednik biti Niko-
la Vlaπki, a stvarni Josip Cazi.30 Cazi se potpisuje na nekoliko Ëlanaka veÊ u
prvome broju, nastavljajuÊi tako sve do posljednjeg broja, iako Êe 1934. biti
primoran otiÊi u Zagreb, radi otkaza koji je dobio u Bati-Borovu poËetkom
iste godine; 1935. odlazi na sluæenje vojnoga roka, πto je moæda razlog pre-
kida izlaæenja lista Saradnik.
Kao vlasnik i izdavaË lista navodi se Savez koæarsko-preraivaËkih radni-
ka-ca Jugoslavije, Podruænica Vukovar, a list se tiska u Narodnoj tiskari u Vu-
kovaru. Kao predstavnik naveden je Rudolf Viker (u zadnja dva broja ©imun
Felder), a kao urednik Nikola Vlaπki. Ukupno Êe izaÊi 13 brojeva (11 broje-
va 1934. i dva broja u 1935. godini). Prvi broj izlazi 31. oæujka 1934., dok Êe
posljednji izaÊi 28. oæujka 1935. godine. PojedinaËni primjerak stoji 1 dinar,
a list se tiska na 2 do 8 stranica. (Brojevi 7 i 8 su identiËni, te objavljeni is-
toga dana — 22. lipnja 1934. U njima se nalazi samo proglas za Javnu skup-
πtinu.) U uvodniku prvoga broja stoji kako list Saradnik izdaju flradnici tvor-
nice Bata«, te da Êe list flbraniti interese nas obiËnih saradnika (radnika), ko-
ji neÊe sa saradniπtvom kojeg propagiraju viπi saradnici (majstori, πefovi
i.t.d.) imati, sem imena, niπta zajedniËkog«.31
ZakljuËak, ili borovska periodika kao
ogledalo povijesti Vukovara
List Borovo, kao i ostale periodiËne publikacije tvornice Bata-Borovo i nje-
zinih suradnika (Vjesnik saradnika firme Bata, ProdavaË, Saradnik, Izbor,
The Bata Salesman i Prodajalka), predstavljaju ogledalo razvoja i razvitka sa-
me tvornice Bata-Borovo i njezinih poslovnica u gotovo osam desetljeÊa
postojanja, ali i nastanak i razvoj naselja Borovo, koje je izgraeno za potre-
be radnika Bate-Borova. U borovskoj se periodici ujedno ogleda i cjelokup-
ni æivot radnika i stanovnika naselja Borova u periodu od 1932. do 1991. go-
dine te, ispresijecano, od pada Vukovara u studenome 1991. do posljednjeg
broja Borova 2007. i ProdavaËa 2017. Æivot je to radnika, zajednice i tvorni-
ce koji je bio ispresijecan politiËkim, ekonomskim i druπtvenim krizama, ra-
tovima i totalitarnim sustavima. Borovske publikacije moæemo promatrati
kao izuzetno vrijedan izvor za prouËavanje povijesti naselja i tvornice Boro-
vo, ali i kao izvrstan primjer za istraæivanje povijesti tvorniËkih novina i rad-
niËkog izdavaπtva, kako u Hrvatskoj, tako i na podruËju bivπe Jugoslavije, s
30 Josip Cazi. Æivot za revoluciju, –ore –uriÊ, ur., Varaædin, RadniËke novine, 1987., 41-42.
31 flNaπa reË«, Saradnik, br. 1, 31. oæujka 1934., 1.
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obzirom na to da su Borovo bile prve radniËke novine u Kraljevini Jugosla-
viji.
Lidija BencetiÊ
Periodical Publications Issued by the Bata-Borovo Factory
(1932—2017)
The Bata-Borovo factory was involved in extensive publishing activities
throughout its existence. The first periodical publications were issued in
1932, only a year after production started in Borovo, and, with minor
interruptions, continued to be published up to the first decade of the
twenty-first century. During its existence, the following publications were
tied to the Bata-Borovo factory: Vjesnik saradnika firme Bata (The Bata
Firm Associates’ Post) ProdavaË (The Salesman), Saradnik (The Associate),
Izbor (Choice), The Bata Salesman and Prodajalka (The Saleswoman).
Borovo’s periodical publications were an exceptionally important part of
the history of the Bata-Borovo factory and represent a significant resource
for research purposes. An attempt is made to systematize Borovo’s
periodical publications, thereby facilitating researcher access. 
Keywords: Bata, Borovo factory, journalism, periodicals
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